




















































①2007 年 9 月 アフリカ土地制度研究会（於：アジア経済研究所） 
「タンザニアにおける土地所有権の現状－『1999 年村土地法』を題材とした法の施行と村
の実態－」 




③2007 年 11 月 国際開発学会企画セッション個別報告（於：沖縄大学） 
「土地所有権のフォーマル化と経済発展―タンザニアを事例として―」 
④2008 年 3 月 TICAD IV 準備勉強会（於：国際協力銀行（JBIC）） 
「アフリカの土地所有権と農村開発について－タンザニアを題材に－」 
 
 
 
 
 
 
